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Vědecko-výzkumná činnost
Impaktovaný článek 
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Impact of surface plasma treatment on the performance of 
PET fiber reinforcement in cementitious composites
Vliv povrchové plasmatické úpravy na vlastnosti 
cementových kompozitů vyztužených PET vlákny
Sepsání a zaslání článku do redakce časopisu
Recenzní řízení – 2 recenzenti: → odborné záležitosti / připomínky 
→ zlepšení úrovně AJ (nejsme rodilí mluvčí – problém zejména 
s předložkami a členy)
Reakce na posudky →  zlepšit AJ ?
Možnosti:   a) profesionální služby (překladatel) - cena a čas
b) Stephanie (NTK)  + jazyková korektura je zdarma
+ pomoc při formulaci reakcí na posudek
+ blízko budovy FSv ČVUT
+ moznost osobního jednání 
+ možnost vysvětlení chyb
+ osvětlení nejasností 
+ variantní řešení
+ vstřícný přístup
+ rodilá mluvčí http://www.modarch.cz/www.fa.cvut.cz
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